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“  Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 
kepada Allah. Sungguh, Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan” 
         
( QS. Al-Hasyr 18 ) 
 
“ Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan 
sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” 
 
        ( QS. Al- Baqarah 153 ) 
 
“ Di dalam sebuah kehidupan ada tujuan yang ingin dicapai maka bersemangatlah dalam 
mewujudkan tujuan tersebut dan selalu libatkan Allah di setiap hal. Maka engkau akan 
diberikan kemudahan disetiap jalanmu” 
 
        ( Rifqi Nur Azis ) 
 
“ Berkumpullah dengan orang-orang baik maka kebaikan-kebaikan akan datang kepadamu. 
Dan jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, karena orang-orang 
tersebut akan membawamu kedalam keburukan” 
 
        ( Rifqi Nur Azis ) 
 
“ Tak perlu mencari seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu 
membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun “ 
 
        ( BJ. Habibie ) 
 
“ Keberkahan hidup bukan terletak dari seberapa besarnya harta yang kita miliki tetapi 
seberapa besar kita bisa mensyukuri harta yang kita miliki” 
 










Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, sebuah 
karya kecil ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada: 
 
1. Bapak saidi tercinta selaku orang tua saya yang memberikan banyak hal 
kepada saya baik prinsip hidup, cara berbicara didepan umum, dan gaya 
kepemimpinan yang baik. 
2. Ibu Sri Lestari tercinta selaku  orang tua saya yang sangat menyayangi saya 
dan selalu memotivasi serta mendoakan untuk keberhasilan anaknya. 
3. Dek Rizka Nur Rahma adeku tercinta yang bandel tetapi sangat sayang 
kepada kakaknya. 
4. Simbah Mulyadi dan Marni tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan 
motivasinya. 
5. Keluarga besar simbah Atmo Suwito yang memberikan semangat dan doa. 
6. Dek Annisa Wahyuningtyas wanita yang selalu memberikanku semangat, 
memotivasi untuk meraih hasil yang lebih, dan selalu sabar ketika aku marah. 
7. Sahabat-sahabatku tercinta Rizky, Shogi, Wangsit, dan Oktavia yang selalu 
ada ketika senang dan sedih. 
8. Teman-teman seperjuangan divisi  manajemen pemasaran hendry wahyu, 
bagus satriadi, fernanda, nuryuliana devi, dan henida yang selalu menemani 
perjuangan saya. 





This study aims to (1) Analyze the effect of prices on student satisfaction in 
the UMS international program, (2) Analyze the influence of brand image on 
student satisfaction in UMS international programs, (3) Analyze the effect of quality 
education on UMS international student satisfaction, (4) Analyze influence 
promotion of the satisfaction of UMS international program students. 
The type of research used in this research is quantitative causal (cause and 
effect). Research variables include Price, Brand Image, Quality of Education, 
Promotion, and Student Satisfaction in the UMS International Program. The 
population in this study were students of the UMS international program in 2018. 
The sample in this study were 72 respondents who were taken using Qouta 
Sampling and Convenience with data collection methods using a questionnaire. The 
analysis used is Validity and Reliability Test, Normality Test, Kedastisitas Test, 
Multicollinearity Test, and Multiple Linear Regression Analysis. The data in this 
study were processed using SPSS 20 for Windows. 
The results of the study using the T Test show that Price (X1) partially has 
a non-significant effect on Student Satisfaction in the UMS International Program 
(Y), Brand Image (X2) partially has a significant influence on UMS International 
Program Student Satisfaction (Y), Quality Education (X3) partially has a non-
significant effect on Student Satisfaction UMS (Y), and Promotion (X4) 
International Program partially has a non-significant effect on Student Satisfaction 
UMS International Program (Y). Then the results of the study using the F Test show 
that the Price, Brand Image, Quality of Education, and Promotion simultaneously 
or jointly influence the Student Satisfaction of the UMS International Program. 
 
Keywords: Price, Brand Image, Quality of Education, Promotion, Student 
















Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pengaruh harga terhadap 
kepuasan mahasiswa program internasional UMS, (2) Menganalisis pengaruh citra 
merek terhadap kepuasan mahasiswa program internasional UMS, (3) Menganalisis 
pengaruh kualitas pendidikan terhadap kepuasan mahasiswa program internasional 
UMS, (4) Menganalisis pengaruh promosi terhadap kepuasan mahasiswa program 
internasional UMS.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitafif  yang 
bersifat kausal ( sebab akibat ). Variabel penelitian meliputi Harga, Citra Merek, 
Kualitas Pendidikan, Promosi, dan Kepuasan Mahasiswa Program Internasional 
UMS. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program internasional UMS 
angkatan 2018. Sampel pada penelitian ini sebanyak 72 responden yang diambil 
dengan menggunakan Qouta Sampling dan Convenience dengan metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah Uji 
Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji 
Multikolinieritas, dan Analisis Regresi Linier Berganda. Data pada penelitian ini 
diolah dengan menggunakan SPSS 20 for Windows.  
Hasil penelitian menggunakan Uji T menunjukkan bahwa Harga (X1) 
secara parsial  memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kepuasan 
Mahasiswa Program Internasional UMS (Y), Citra Merek (X2) secara parsial 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa Program 
Internasional UMS (Y), Kualitas Pendidikan (X3) secara parsial memiliki pengaruh 
yang tidak signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Internasional UMS 
(Y), dan Promosi (X4) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Internasional UMS (Y). Kemudian hasil 
penelitian menggunakan Uji F menunjukan bahwa Harga, Citra Merek, Kualitas 
Pendidikan, dan Promosi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 
Kepuasan Mahasiswa Program Internasional UMS. 
 
Kata Kunci : Harga, Citra Merek, Kualitas Pendidikan, Promosi, Kepuasan 
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